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L’émergence en question : les niveaux d’explication
1 CE séminaire  transversal  a traité  du  problème  de  l’émergence  entendue  comme
apparition  de  propriétés  macroscopiques  à  partir  d’éléments  microscopiques  en
interaction.
2 Des séances spécialisées ont donné la parole à des spécialistes de disciplines diverses
qui ont exposé comment l’émergence était traitée dans leur pratique. Les intervenants
de  l’année  ont  été  Denise  Pumain  (géographie),  Michel  Morvan  (informatique),
Maryvonne Gérin (astrophysique) et Pierre Livet (philosophie).
3 Des  séances  de  synthèse  ont  été  faites  par  les  organisateurs  sur  la  réduction  et  la
survenance,  l’analyse  multiniveaux et  les  échelles  temporelles,  ainsi  que sur  l’auto-
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